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台 湾 に お け る 薬物資源の研究( 第 17報 ) ， 青石蛋に つ
い て ， 日 本生薬学会第27年会， 1980 . 9 ， 名古屋.
15) 難波恒雄， 経塚真砂， 服部征雄 : 和漢薬 に よ
る ウ 蝕予防に 関す る 研究 ( 第 1 報) ， ウ 蝕 原性菌 に 対
す る 和 漢 薬 の 抗菌作用， 日 本 生 薬 学会第27年会，
1980 . 9， 名 古屋.
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る 生薬分析(3)黄連組織 中 の ア ル カ ロ イ ド の 分布， 日
本生薬学会第27年会， 1980 . 9 ， 名古屋.
17) 難波恒雄， 布 目↑真勇， 服部征雄 : 和漢薬資源
の 開 発( 第 1 報 ) ， 魚 胆に つ い て(1 )， 日 本生薬学会第
27年会， 1980 . 9 ， 名古屋.
18) 難波恒雄， 西村 正， 日 下 ま ち 子， 韓 学宣，
服部征雄， 小橋恭一 : 腸内細菌封大黄成分一番蒲苦
之代謝， 世界中 園醤薬撃術大曾， 1980 . 10， 台北.
19) 菊池 徹， 門 田 重利， 末原 久， 難波恒雄 :
ー貼贋の新 ト リ テ ルペ ン ， サ イ ク ロ ネ ル ビ ロ ー ルお
よ びサ イ ク ロ ホ モ ネ ル ビ ロ ー ルの構造， 第23回天然
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